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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Situaciones.
Resolución núm. 348/75, del Tefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone -que el Capitán de
Navío de la Escala -de Tierra don Juan Rubió Balet
cese en la situación de "reemplazo por enfermo" y
pase a la de "disponible" en Palma de Mallorca.
Madrid, 26 de abril de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 585/75, del' Director de Reclu
tamiento y DotacioneZ—Se dispone que
• el Sargento
primero Mecánico don Domingo M. Varela Fernán
dez pase destinado, con cará4ter forzoso, a lat jefatu
ra de Armamentos del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo, cesando en la fragata Baleares.
Madrid, 26 de abril de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,_
Francisco Jaraíz Franco
- Resolución núm. 586/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de ins
tancia formulada por el interesado y acreditadas las
circimstancias que concurren en el mismo, se dispone
que el Sargento Mecánico don Luis Fernández Pérez
pase-cléstinado, con carácter voluntario, al destructor
antisubmarino Roger de Laura, cesando en el dra
gaminas Navia.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.° ¿le
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. di
-mero 128).
Madrid, 26 de abril de 1975.
EL DIRF..CTOR
• DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE4
Excmos. Sres. ...
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Funcionarios civiles de la Administración Migar.
Funcionarios de empleo interino.— Nombramietioi
y destinos.
Orden Ministerial núm. 355/75 (D).----En virtud
de lo prevenido en el Título IV de la Ley ariculada
de funcionarios civiles del Estado, y emitido intrme
faxorable por la junta Permanente de Personal del
Alto Estado Mayor, se nombra funcionario de empleo
interino del Cuerpo General Auxiliar a don Cristóbal
Toro Rodríguez. para prestar sus servicios en elh
lígono "González Hontoria", con efectos de la fecha
de toma. de posesión de dicho destino.
Para consolidar el nombramiento, deberá prestar
juramemnto de acatamiento a los principios funda•
mentales del Movimiento Nacional y demás Leves
.Fundamentales del Reino, remitiéndose a este Pe.
partamenfo de Personal el acta de toma de posesión
declaración jurada correspondientes.
Este nombramiento será revocado, dé acuerdo con %
• lo dispuesto en los artículos 104 de la citada Ley ar.
ticulada .y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
-enero
•
M.adrid, 25 de -abril de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
- José María de la Guardia y Ova,
Excmos.
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 356/75 (D).,--En virtud
de lo prevenido en el Título IV de la Ley articulada
de funbionarios civiles dél Estado y Initido informe
favorable por la junta Permanente de Personal del
Alto Estado 'Mayor, se norrtbra funcionario de em.
pleo interino del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar.
senales, en la Especialidad de Calefactor-Fontanero
a don Manuel Moya -'Suárez; para prestar sus servi.
cios en la Escuela de'Suboficiales, con efectos de la
fecha de toma de posesión de dicho destino.
Para consolidar el hombramiento, deberá prestar
'juramento de acatamiento a los principios.fundamefl.
tales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fun.
damentales del Reino, remitiéndose "a este Departa.
mento de Personal el acta *de toma de posesión y de.
claraCión jurada correspondientes.
Este nombramienlo será revocado, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 1124 de la citada Ley ar:
titulada y 2.° del Decreto número 94/68, de 25 de
enero.
•
Madrid, 25 de abril de 1975. •
Por delegación :
EL
, ALMIRA1TE
,JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON,All
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Rectificaciones.
'Orden Ministerial núm. -357/75 (D).-1ub1ica-4
da por Resolución número 545/75 de esta DIRDO
(D. O. dun. 91) la baja por fallecimiento del Obrero
.(Portero-Carero) de la Escala de Obreros de la Ter
cera Sección de la Maestranza de la Armada, a ex
tinguir, ,don Manyel Luis Valle Martínez, se anula
su jubilación dispuesta en la Orden Ministerial nú
mero 191/75 (D)- (D. O. núm. 56).
-4
Madrid, 25 de abril dé 1975.
Por deiegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
0- José María de. la Guardie y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Personal civil • no funcionario.
Contrataciones.
•
Resolución núm. 587/75, del Director de Reclu
tamiento v Dotaciones.---En in
coado
de expediente
al efecto, y con- sujeción a la Reglamentación
de Traliajo de,1 personal civil no funcionasvid de la
Administración Militar, aprábada por Decreto nú
mero 2.525767, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
*.y 252), se dispone la contratación, con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la 'éategoría
profesional de Oficial segundo Administratio de
doiiá Celia Salvadores Peña y doña Adela María Aré
valo Díaz del Río, para prestar sus servicios e-n el
CESTA., a partir del día 1 de agosto de 1974.
Madrid, 25 de abril de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excrnos. Sres. ....
Sres.
...
E
RECOMPENSAS
Cruz. del Mérito. Naval.
Orden Ministerial núm. 358/75. A propues-ta
del Teniente General jefe del Alto Estado Mayor, de
,conformiziad con lo informado por' la Junta de Re
compensas, .y en atención a los méritos contraídos
por el Teniente Coronel de Artillería clon Juan Ramírez Bautista, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
.ladrid, 28 de abril de 1975.
Exctuos. Sres. .:.
1.
PITA, DA VEIGA
DIARIO OFICIAL
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las facultwdes conferidas
a este Consejo .Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil. •
Madrid, 14 de marzo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Enriqueta.López Vázquez, huérfa
na del Coronel de Infantería de Marin'a don Francisco
López de la Torre.—Sueldo regulador : 33.833 pese
tas.--Porcentaje 25.—Pensión mensual que le corres
ponde : 10.572,91 pesetas.—Hasta el 30 de junio de
1974 :-• 8.458,33 pesetas. — Hasta el 31 de diciembre
de 1974:. 9.727,08 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
abril de 1974.—Dirección General del Tesoro.
Murcia.—Doña Asunción y doña Dolores Barberá
Gómez, huérfanas del Teniente de Navío don Antonio .
Barberá Hernández.—Sueldo regulador : 23.450 pese
tas.—Porcentaje : 25.—Pensión Mensual que les co
rrespónde : 7.328,12 pesetas.—Hasta el 31 de diciem
bre de 1974 : 6.741,87 pesetas.—Fecha de arranque :
1 de agosto -de 1974.—Delegación de Hacienda de
Murcia' (3).
Burgos.—Doila Purificación Silva Barros, huérfa
na del Maquinista de primera don Casimir° Silva Cas
tm—Sueldo regulador : 21.233 pesetas.—Porcenta
je : 25.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 6.635,41.—Hasta el 3.1 de diCiefilbre de 1974 : pe
setas 6.104,58.—Fecha de arranque : 1 de octubre -de
1974.—Delegación de Hasienda de Burgos.
-
•
El Ferrol del Caudillo.—Doña Dolores González
Pérez, huérfana del Buzo'don .jestts González Pego.—
Sueldo regulador : 14.583 pesetas.—Porcentaje : 25.
Pensión mensual que le corresponde : 4.557,28 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 4.192,70 pesetas.—
Fecha de arranqué : 1 de octubre de, 1974.—Delega
ción de Hacienda de E). Ferrol del Caudillo.
Cádiz.—Doña Ana Antonia Muñoz Márquez y do
ña Carmen Aguilar Cruz, viuda v huérfana, respecti
vamente, der Auxiliar segundo del CASTA don Mi
guel Aguilar Chafino.—Sueldo regulador : 15.283 pe
setas.—Porcentaje : 20.—Pensión merNual que les co
rresponde : 3.820,82 pesetás.—Hasta el 31 de diciem
bre de 1974 : 3.515:16 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) :
5.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de octubre de
1974.---,Delegación de Haelienda de CáLliz (9).
Cádiz.—Doña María y doña Sebastiana Lebrero
Díaz, huérfanas del Auxiliar segundo del CASTA
don Rafael Lebre'ro Rfilpe.—Sueldo regulador : pese
tas 15.283.—Porcentaje : 20 y 12,5.—Pensión mensual
que les corresponde : 3.820,82 v 2.500 pesetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974 : 3.515,16 y 2.196,97 pese
tas.—Ayuda (Ley 19/74): 5.000 y 5.000 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de agostó de 1974. Delegación
de Hacienda de Cádiz (9).
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El Ferrol- del Caudillo. -Don Juan Ángel Rodrí
guez Chao, huérfano del -Sargento Fogonero don Tomás Rodriguez Heros.—Sueldo regulador : 13.883.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 6.825 pesetas' .—Hasta el 31 de marzo de 1974 :
3.412,50 pesetas.—Hasta el- 30 de junio•de 1974 : pe
setás 5.460.—Hesta el 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 6.279.—Fecha de arranque : 1 de septiembre de
. 1973.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (111.
-Cartagena.—Doña María Urán Cano, viuda del Ca
bo de ■larinería don Florencio Rodríguez López.—
Sueldo regulador : 1.189.—Porcentaje : 30.—Pensión
mensual que le corresponde : 2.500 pesetas.—Hasta el
31 de dicieMbre de 1974 : 2.000 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre -de 1974.—Delegación de
Hacienda dé Cartagena (21).
El Ferrol del Caudillo.—Daña Marcelina Faraldo
Pena. viuda del Fogonero preferente dotiJuan Martí
nez Varela.—Sueldo regulador : 6.65b pesetas.—Por
centaje : 30.—Pensión mensual ¿lile le corresponde :
2.500 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de 1974: pe
Setas 2.29425:—Fecha de •arranque : 1 de julio de
1974.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo (22).
Guipúzcó.—Doña Carmen Bedialauneta Beitia,
viuda del Cabo Artillero dón Guillermo Graña Mar
tínez.—Sueldo regulador: 6.183- pesétas.—Porcenta
-' je 30.—Pensión mensual que le corresponde : pese
tas 2.500.—Hasta el 31 de marzo dé 1974: 1.125 pe
setas.—Hasta el 30 de junio de 1974: 2.000 pesetas.
Hasta el 31 de diciembre de 1974 : 2.133,22 pesetas.—
Fecha de arranque 1 de enero de 1974.—Delegación
de Hacienda de Guipúzcoa (23).
Madrid.—Doña Marina Manuela y doña. Angeles
Vázquez Fajardo, huérfanas del Cabo Fogonero clon•
Juan Vázquez Mailso.—Sueldo regulador :-8.983-pese
tas.------Porcentaje : 25.—Pensión mensual que les co
rresponde : 2.807,28 peselas.—Hasta el 30 de junio
de 1974! 2.245,83 pesetas.—Hasta el 31 de cliciembre
de 1974 : 2.582,70 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de
septiembre de 1972. Dirección General- del Teso
ro (3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalarniento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
ro para aplicación, del vigente Estatuto de las Clasel
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
l- mero 363), recurso contencioso-administrativo, previa
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del ¿plazo de un mes, a contar-desde -el día
siguiente al de aquella notificación,--y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentaci6n del recurso.
OBSERVACIONES.
(3; La percibirán en coparticipación y partes igua
les. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
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legal acrecérá la de aquella que la conserve, _sin nece,sidad de nuevo señalamiento.
(9) Son copartícipes de la pensión causada por elAuxiliar selimdo del CASTA clon Miguel AguilarChafino, que percibirán en la«forma y cuantía que sedetalla. Al perder una de las copartícipes. la aptitud
legal,,a.quella que la conserve percibirá la totalidad (I:
la pensión, en la cuantía que le corresponda por su
condición de viuda o huérfana, y sin necesidad de
nuevo. señalamiento.
(11) La percibirá hasta el día 14. de abril de 1970
en que cumple la mayoría de edad.
(21). Pensión tempóral, .que percibirá hasta el jlia
31 de agosto de 1982, en que quedará extinguida.
,(22) Pensión temporal, que percibirá hasta.' el día
18 de abril de 1979, en que quedará extinguida, previa
liquidación yi• deducción de las cantidades abonadas
a partir de la fecha de arranque de este señalamiento
y por cuenta del anterior, que quedará nulo. El en._sante está comprendido en el Decreto número 329/67.
(23). Pensión temporal, que percibirá hasta el día•
31 de diciembre,de 1984, -en que quedará extinguida.
El causante está comprendido en el Decreto dime.
ro 329/67.•
Madrid, 14 de marzo de 1975.—El Contralmirante
Secretario, -.11/liguol-Du.rán
•
tv- •
(Del D. O. del- Ejército núm. 82.—Apéndite, pá
gina 11.)
REQUISITORIAS,
i(60)
Manuel Heredia Moreno, hijo de Melchor y de
Rosar-natur'al de Málaga,. casado, Cocin'ero, de vein
tiocho7años de edad, domiciliado últimamente en Má
laga; calle Muro de Santa Ata, 19; encartado por
falta ,en el expediente judicial número 3 de 197$.
cowparecerá en el término de treinta Fas ante el
Capitán Auditor don Agustín Corrales Elizondo,
Juez inStructor de la Comandancia de Marina de Va
lencia, bajo apercibimiento de .ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles v militares la
busca y captura de dicho individuo, que ha de ser
Puesto a disposición de este juzgado.
ValenCia. 22 de marzo de 1975.—El Capitán Au
ditor, Juez instructor, Agustín Corrales Elizondo,
(61)
Manuel Portillo Muñiz, hijo de Manuel y. de Lau
ra, nacido en Sevilla el día 5 de mayo de 1948, ca
sado, que tuvo .su domicilio en Sevilla, calle Corral
del Rey, 7, actualmente en ignorado paradero; incul
pado en el expediente judicial número .14 de 1975
I)01 falta grace de ro incorporación a filas ; compare
cera. .en el término de treinta días ante el Juez ins
tructor del mismo, en la Comandancia Militar de Ma-/
rina d.c Sevillá, apercibiéndole 'que, de no hacerlo,
será declarado rebelde.
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Se ruega a las- Autoridades civiles y militares la
nsea Y captura. de-dicho individuo, que ha de ser
uesto a -disposición de este juzgado.
sevilla, 26 -de marzo de 1975.—E1 Comandante
e Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Ra.
an Tristán.
(62)
Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sin
fecto la Requisitoria correspondiente a Ramón Mi
'ano Gambíni hijo de Francisco y de Rail-lona, natu
ral y vecino de Cieza (Murcia), de veinticinco años
de edad, domiciliado en la misma locaíida& calle, de
Preciados, 39; encartado en el expediente judicial
número 813 de 1971; instruido por una falta grave
de no incorporación al servicio activo de la ArMacla
y que fue, publicada en el Boletín Ofiical de la -pro
vincia de Murcia número 17, de fecha 22 de enero
de 1972, y DIARIO, (YFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 22, de fecha 27- de .enero de 1972, así.
como en el Boletín Oficial del Estado número 4.263,
de Secha 5 de febrero de 1972 ; anulación glie se efec
túa por haberse terminado el eXpediente sin decla
ración de responsabilidad por "decreto auditoriacló de
la Superior.Autoridad judicial de *esta Zona Maríti
ma de fecha 13 del corriente mes. -•
•
El Ferrol del Caudillo, 25 de marzo de .1975.-1El
Comandante 'dé Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Icrónin'io González García.
.(63)
Anulación de Regliisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 95: de fecha
24 de abril de 1972, correspondiente al Marinero de
segunda Manuel Fernández Fernández, con Docu
mento Nacional el,g Identidad número 21.379.238, hijo
de Bernardo y de María, natural ele Alicante, Ven
dedor Ambulante, con domicilio, antes de su ingreso
en la Armada, en Batalla dé Belchite, • 9, Alicante ;
procesado en causa número 119 de 1971 de la -Zona
Marítima, del .Estrecho, hoy causa número 10 de 1972
de la jurisdicción de la. Flota, por haber sido-detenido.
'Puntales, Cádiz, 25 de marzo de 1975. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez permanentede la Flota, Antonio Alcaide Mohedano.
•
(64)Anulación de Requisitoria.—Queda anulada y sinfecto la Requisitoria corre_spondiente a José Alva
ez Gruileiro, hijo de Manuel y de Purificación, natual de Santiago de Cuba, mayor de edad, domiciliado
n Puenconeso (Orense); encartado en causa núme
o. 117 de 1963, instruida_ por el supuesto delito de
olizonaje y que fue publicakla en el Boletín .Oficial
e la provincia de Orense número 4, de fecha 7 de
nero de 1965, y DIARIO OFICIAL *DEL 11/IINISTERIO
E MARINA número 10, de fecha 20 de enero de 1965,
nulación que se efectúa por haber sido sobreseída
definitivamente la mencionada causa, por decreto au
ditoriado de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima de fecha 15 del corriente mes.
El Ferrol del Caudillo, 27 de marzo de 1975.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Jerónimo González García.
• (65)
Dámaso-Manzano Rodrigo, hijo de Julián yde Ma
ría, nacido el día 11 de diciembre de 1930 en Peralva
che (Guadalajara), casado, Mayordomo del buque de
banderi española denominado Aralar y que tuvo sudomicilio en Bilbao, A-zurleco, 8, cuarto derecha., ba
rrio de San_ Tuchd; procesado en la causa número
67 de 1975 corno supuesto autor »de un ddito de de
serción mercante y otro de apropiación indebida, de
berá presentarse en el.término de treinta días, a par
tir de la publicación ele esta Requisitoria, ante el Juez
instructor de la Comandanciá Militar de Marina de
Santander, Teniente Coronel de Infantería de Maró
na don Marcos Ruiloba Palazuelos, bajo apercibi
miento de ser declarado rebelde si no lo efectúa en
el plazo señalado.
Santander, 31 de marzo ,de 1975. El Teniente
Coronel de Infantería- de Marina, Juez instructor,
Marcos Ruiloba Palazuelds.
(66)
Antonio Cádiz Heredia, hijo de Rafael y de María,
natural de Jerez de la Frontera (Cádiz), nacido el
día 12 de abril de 1951, Vendedor Ambulante, domi
ciliado últimamente en Alcalá del Río (Sevilla), ca
lle de la Fuentecilla, 10; Sr actualmente en ignorado
paradero, deberá comparecer en el término-de trein
ta días, contados a partir de la publicación de la pre
sente, ante el Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, don José Torres Rendón, en la Co
.mandancia Militar de Marina de Cádiz, a fin de res
p-tinder a los cargos- que contra el mismo aparecen en -
expediente judicial número 18 de 1975, que se le
instruye por falta grave de no incorporación a filas,
haciéndosele saber que, transcurrido dicho .plazo sin
hoberlo efectuado, será declarado rebelde.
Dado en Cádiz a 2 de abril de 1975.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Torres Rendón. •
ANUNCIOS OFICIALES
ASOCIACIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DE LOS CUERPOS PATENTADOS DE LA ARMADA.
Admisin de alumnos para el curso 19'75-76 en el
Colegio de Huérfanos de "Nuestra Señora del Car
men", reconocido Superior de Enseñanza Media por
Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia de
31 de micro de 1965.
Con el fin de cubrir las plazas Vacantes que puedan
existir en el Colegio de Huérfanos de "Nuestra Se
ñora del Carmen", establecido en esta capital, para el
próximo curso escolar 1975-76, se comunica a los
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asociados con el fin de que puedan solicitarlas para
sus hijos, nietos, hermanos o sobrinos carnales con
sanguíneos que deseen cursar en elmismo sus estudios,
siendo dichas plaza. las sigUientes :
ENSEÑANZA- GENERAL BASICA
•
Primer año ...
Segundo año ...
Tercer ario ...
Cuarto año .••
Quinto ario_
.Ssxto ario ..
Séptimo ario ...
Octavo afro ...
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • •
• • • • •1.
• • • • • •
• •
• • •
40 vacantes
lo vacantes
8 vacantes
8 vacantes
3 vacantes
3 vacantes
Ningunl
Ninguna' -
B4CHILLERATO UNIFICADO
POLIVALENTE (B. U. P.)
Primero ...
... 20 vacantés
y BACHILLERATO
Sexto ario (Plan 1957) ... ... 20 vacantes
Curso de Orientación Univer
, sitaria ... 16 vacantes
PREPARACION PARA INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR
,0
No existe de momento ninguna vacante.
•
-NAUTICA
Indeterminadas, tanto en Puente como en Má
quinas.
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR
LOS SOLICITANTES •
Primero de E. G. B.—Deberán cumplir seis años'
de edad antes del 31 de diciembre (inclusive) de 1975.
Podrán también soliicfar los que cumplan siete años
antes de la misma fecha.
Segundo de E. G. B.---Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan siete /arios o
cumplan los ocho antes del 31 de diciembre (inclusive)
del ario 1975.,
Tercero de E. G.. B.—Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan ocho arios o
cumplan nueve antes del 31 de diciembre (inclusive)
del ario 1975.
Cuarto de E. G. B.—Tener aprobado el curso ante.
rior. Podrán solicitar los que tengan nueve arios o
ctimplan diez antes del 31 de diciembre (inclusive)
del ario 1975.
Quinto de E. G. B.—Tener aprobado el curso ante
rior. Podrán solicitar los que tengan diez arios o cum
plan once antes del 31 de diciembre (inclusive) del
ario 1975..
Sexto de E. G. B.—Tener aprobado el curso ante
rior. Podrán solicitar los que tengan once arios o cunp.
plan doce antes del 31 de diciembre (inclusive) del
ario 1975. •
Séptimo de E. G. B.—Tener aprobado el curso an
terior. Podrán solicitar los que tengan doce arios o
cumplan trece antes del 31 de diciembre (inclusive)
del ario 1975.
LXVIII
Octavo de E. G. B.—Tener aprobado el curso ante
rior. Podrán solicitar los que tengan trece años o cub
plan catorce antes .•clel 31 de diciembre (inclusive) del
aflo 1975.
Ouinto de Bachillerato, plan de 1975.—No se ad.
miten solicitudes de plazas.
Primero de 4, Bachillerato Unificado • Polivaleniq
(B. U. P.).—Tener el título de graduado escolar, bien
como consecuencia de evaluación positiva en octavo
de Educación General Básica o por haber aprobado el
examen para obtenerlo, convocado al lfecto en, las
Delegaciones Provinciales de Enseñanza. Podrán so
licitarlo los que cumplan quince años antes 'del 31(12
diciembre (inclusive) del año 1975.,
Sexto cie Bachillerato, plan de 1957. Tener apro
bado el quinto de Bachillerato, plan de 1957. Serán
preferidos los que -cumlan dieciséis años antes del
31_ de diciembre (inclusive) de 1975. Los que tengan
una o dos asignaturas pendientes solo podrán ser ad
mitidos cun esta permisión, siempre que dichas mate.
rias no sean principales.
Curso de Orientación Universitaria (C. O. (1.)
Tener aprobadas. todas las asignaturas de sexto,de
BachilleratO. Serán preferidos los que tengan aproba
do el examen de reválida y los que cumplan diecisiete'
años antes del 31 de diciembre (inclusive) de 1975.
A pesar de que en algunos cursos y preparación de
la Escuela Naval .no existen vacantes en la actualidad,
los señores asociados podrán solicitarlas por si a la
terminación del curso escolar hubiera variación de las
vacantes o a la vista de las peticiones totales pudín
haber alguna solución. En el caso de la preparación
para ingreso en la Escuela Naval Militar serán pre.
feridos aquellos solicitantes que, además de C. O. U.,
tengan aprobado el examen de aptitud para ingreso
en la Universidad. `I
Los alumnos que no reúnan en su totalidad las con
diciones exigidas podrán, sin embargo,. solicitar plaza,
exponiendo en la petición, o en e-scirto separado, las
razofies o consideraciones que estimen oportunas, en
el bien entendido 'de que, en e caso de ápreciarseja
concesión de la misma quedará supeditada a las dis.
ponibilidades de admisión. _
Las plazas de interno sólo podrán ser solicitadas
por los hijos de asociados residentes fuera de Madrid,
desde quinto año de Enseñanza General Básica. Los
asociados que tengan hijos en el Colegio no podrán
solicitar plaza para hermanos o sobrinos.
Los demás alumnos serán medio-internos, excep.
tuándose los que residan en- la Ciudad Lineal, que
pueden ser externos.
Los estudios de Náutica sólo podrán cursarse con
carácter de externos.
•
Las instancias suscritas po-r el asociado, cuyo plazo
de admisión terminará el 25 de julio próximo, se
rigirán a esta Presidencia, acompañándose certifica.
ción académica o declaración juráda del Libro de Cali.
ficación Escolar, conforme al modelo que se publica,
en la Zue figure el resultado de los exámenes finales
del actual cursó 1974-7!), no admitiéndose aquellas
instancias que carezcan de la misma.
Madrid, 26 de abril de 1975.—El Almirante, Pre.
sidente, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
•■•
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Excmo. Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para Huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada. Ministerio de Marina
r
Excmo Sr. :
Don
del Cuerpo de la -Armada
con el empleo de
destinado en y con domicilio familiar en ,
calle de 4 9 corno asociado tiene el honor de solicitar una plaza
de alpmno (I) del' Colegio de "Nuestra Señora del Carmen" para su (2)
don • . , nacido en •
el dí .
• • •
de _ dé 19 , con el fin de cursar los estudios de (3)
en el curso escolar 1975-76 y siguientes, para lo cual aconi- _
..•
paria (4) ,
.
1 á
•
y certificado -médico.
1.
•
Manifiesta aceptar en lodo momento las _disposiciones .por las que se rige el expresado Centro docente
de esa Asociación Benéfica y, además, considera oportuno hacer constar (5)
4
4
Dios guarde a V. E. muchos arios
,a de
•
(1) Interno, medio pensionista o externo, si es que vive en la Ciudad Lineal.
(2) Hijo, nieto, hermano o sobrino carnal consanguíneo del firmante, 1
(3) Indiquese la .enseñanza 'que desea cursar.,*
EL ASOCIADO,
... de 1975
•••••
(4) Libro de Calificáción Escolar, certificación académica oficial o declaración deducida del Libro de CalificaciónEscolar, según proceda.
(5) Se consignará cualquier otra observación complementaria : •si- no existe Centro dt enseñanza dedicado a lasolicitada en la localidad de residencia, Si es familia numerosa, Si ha de observar alguna prescripción facultativa, etc.
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